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DIARIO OFICIAL
DEL
lVIIr'1ISTERIO DE LA GUERRA
J\zNAR
•• ll.
i~ZNAR
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán g(.-(1eral de la octava región y Orde:t1aJ.:;;~
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ('on-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito IVWitar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas, vi-
talicia, hecha por V. E. en 29 de octub:-e próximo p:¡sa-
do, al soldado del tercer regimiento de Artillería ('.C"
montaña, José 13arreiro Valín, como mejora de reCi.lf,,-
pensa, en vez de la (pIe le fué otorgada }lar real ord~n:e
22 d~ abril último (D. O. núm. 89), por !:ls méritos (]-le
contrajo en el combate del 30 de septiembre de 1900·;],
las inmediaCiones del Zoco del Jemis de Beni-bu-lfn!l", <~,
el que resultó herido grave.
De real orden lo digo á V. E. para su ~ol1('ci..nh.:n;· V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ano.s, ;;·1'.
drid 14 de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidn 1: bien C'.:J:1-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Milit:lr
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas, h~­
cha por V. E. en 12 de noviembre próximo pasado, al
sargento del bata1l6n Cazadores de Alfonso XII n(¡m. J 5.
Luis Furio Murillo, como recompensa á sus méritos y
servicios durante la pasada campaña. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. r,la-
d!id 14 de diciembre de 19ro.
Sefior Capitán general de Meli1la.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.'; .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien CQn-
firmarla concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50 pesetas, he-
cha por V. E. en 2 de noviembre próximo pasado, al S¡>.t-
gento del batallón Cazadores de Talavera núm, 18, Rafael
Bonet Galea, como recompensa á sus servicios y méri-
tos contraídos en In pasada campai'ia.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect'?s. DIOS guarde á V. E. mechos años; Mil.";
drid 14 de diciembre de 19'10. •
~:fAaSeñor Capitán general de Melilla. ,
Señores Capitán general de la seg.nda. rtgi6n y Ordel1ador
de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmar la concesión de la cruz de plata del l\'lérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas,
hecha por V. E. en. 17 de noviembre p~6ximo pasado, al
sargento del regimlento Infantería de Sabaya núm. 6, ~n.
rique Chaves Rodríguez, como recompensa á los méritos
que contrajo y servicios ,restados durante la pasada cam-
paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1910.
REALES ORDENES
Sllbs~cretarlR
RECOMPENSAS
.. ..
Seior Capitán general de Melilla.
Sel!ot:ee Oipltán glNleral de la primera roci6n y Ordua-
d"vd. pagos de Guerra.
• " t>
• ill 11
í\.zNAR
Excmo. Sr.: El R,~y (.:. D. g.) ha tenido á .bien .c.on-
firmar la concer:.i6a de la cruz de plata del Mérlto Mlhtar
con distintivo rojo y p~n:Jión mensual de 7'50 pesetas,
vitalicia, hecha por V. E. en 18 de noviembre próximo
pasado al cabo del regimiel!to Infantería de León núm. 38,
Arturo Bravo de la :\Tata, como mejora de recompensa, en
vez de la que le [lit: otorp"ar1a por real orden de 11 de junio
último (D. O. núm. IzG), por los m~rito~ que contrajo en
el reconocimiento efectuado en la direCCión del collado de
AtIaten y defensa del campamento de Nadar el día 17 de
octubre de 1909, en el cual result6 herido grave.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I~ de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de ef s
!6 diciembre 1910
.."'-----------------------------
o. o. n6m. 2i6
__~...__.. , _.,_..:..- .,...t.o1'!Jl'"
E}\:;;mo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
'" E .. ,1 este ~\'Iinisterio con su escrito de 25 de abril 6lti-
l' " Fcmovida por el púmer teniente del batallón Caza-
¿ ,,(''' (¡~ Figueras, D. Antonio Azpiazu Ramos, en súplica
~~ : ~::c]()ra de recompensa de la cruz de prI mera clase del
...: ;:> :\1ilitar con distintivn -rojo, p':''lsionada, que se le
~..,·T ~:ó por real orden de 21 de marzo del año actual
( '. O. núm. 63), por los ftll:ritos contraídos el 30 de
[;; ·¡,·~~\,Ór:' 0.e 1~Og en el cümbate dFol Zoco el Jemis de
} ·:.i·bu-lt!-ur; y tcnicrldo en cuenta el fav·oralJle informe
r: '1 \.~'1.r-it.:ín g:~neral de Meli1;~, la cii"~unstanciaele haber
:. <o ¡.>ropuesto como distin~'lido por el combate del 27
e ~ juHo <:''1 el Barranco del Lobo, sin obtener recom:Jensa;
:, ;;" l:aber merecido se le formaran dos juicios d; vota-
r; jn, el segundo por el ex,m1Jate citado del 30 de septiem-
t 'C;, en <.>1 que resultó herido; y finalmente, la de haber
~.;endido ya á capitán por antigüedad por real orden de
-4 de mayo último (D. O. núm. 97), el Rey (q. D. g.), por
r~~solución de esta fecha, ha tenido por conveniente con-
c~der al citado capitán, en el empleo de primer teniente,
lil cruz de ¡>rimera clase de María Cristina, como mejora
ce recompensa de la cruz de primera clase del Mérito Mi-
rtar con distintivo rojo, pensionada, que se le concedi6
pJr el combate del Zoco del Jemis, en la que deberá dis-
ft utar la a~tigüedad de 30 de septiembre dél año anterior,
fecha de dicho combate.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ05. Ma-
arid 14 de diciembre de 1910.
k- ..iJ ~¿, &~ .'\~ .~'t1 ;íi~.~~j ~;1 ,\t ·~ii :~ :¡;': ~ f ~ 1ElUOJI··'·
Señor Capitán general de la primera !'egi6n.
Se#íoces Capitán ~encral de MeJilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
• • •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre ole 1910.
AZNAR
'" * •
Excmo. Sr.: Vista la instal,cia que remitió V. E. á
este Mini:sterio con su escrito de 2gde julio último, pro-
movida por el sargento del batallón Cazadores de Tarifa
núm. S, Cristóbal Moreno Góm€z, en súplica de que se le
abone para los efedos de la ley de primero de junio de
1908 el. tiempo que p<"rteneció á la reserva activa, y que
::.~ conSideren sus servicios sin interrupción; y resultando
que el interesado se e~cuentra en oistinto .-:aso que el del
::nismo empleo que cita en su ínstancia, pues ni ha sido re-
gresada de Ultramar ni se acogió á las disposiciones de
la real orden circular de 17 de diciembre de 1898 (C. L. nú-
mero 393); y no siendo la interrupción de sus servicios de-
bida al único motivo que exige la ley de primero de junio
de 1908 (C. L. núm. 97) para no ser tenida en cuenta, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre próxl.
mo pasado, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente por no tener derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de Ig10.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
:. Señores ?1'esidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Ma.
rina .
.. ..
~:mU " :.J
-CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr,: Como consecuencia de 10 dis·
puesto en real orden circular ele 11 de noviembre último
(D. O. n6m. 248), el I\.ey (q. D. g.) se ha servido disponer
que á los primeros tenientes de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Antonio Gó-
mez Iglesias y termina con D. Luis Duelo roont, se les acre-
dite en el referido empleo la efectividad ele 31 de diciem-
bre de Ig03, rectificándose en tal ::-entido todos sus docu-
mentos y cancelándoseles los correspondientes reales
despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 14 de diciembre 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido á bien conceder el empl~o de segundo
t.-:',icnte de Infantería (E. R.), con la antigüedad de 27 de
julio ele 1909, al sargento del batallón r.a~adores de las
l{Jvas núm. la, D. rvlanuel JHuelas Vilches, como recom-
pensa á su distinguido comportamiento p.n el combate del
citado día en las inmediaciones de MelilJa, en el que fué
herido, de cuyas resultas falleció, según consta en el ex-
pe:diente que se ha instruido al efecto,
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1910.
F.~ !] ~M ilS i~ ~ ~ ~ .,. .~' ';:<:- T~· ~zm.R
~;cñor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra. .
•••
Sef1or •••
Relaci6n qtl8, "St. cittl .1
,j
.;. . ~:.l
I
'. ..::,,: .. <; .,.;j
J3"(jnanza;.<;::~·;iR· ·::tJ .
'.~;,,:~ :::'1 i':/'~ j1i1 j
D. Antonio Gómcz Iglesia.s.
» Pedro Villamardos Pinto.
» Luis Oms IIcrnándrz.
» J u1ián '1'cl'án 7.;[1 razoJa.
) Enrique Carvajal Balsa.
)i Luis GónH'i", <le Vill:lwd(m Santos.
) Jo::-é Ar(,vaJo Cat"rrf,r'ro.
» Cm'lm; D\lC:I~:"i ]\fcmdi l'i;n.
» l\Imll1cl I~li:.mll1o Epl'lI(tl)<l\'íI.
i> I\nltasaL'I';sll'llcll Uí:ti': (l(~ tm'u..
:> :Hnmím <Iu In. Torro Tijera,.).ro:;ú Gran,l:·, Al varv;l,.
) .I';dual'do ~J imÓllC7. Cm'16R.
)i Alfredo Gonzúlcz Amieua.
~ Luis Molina. Galano.
:-) ,To"ú Dcus Alonso. ,.
» Luis J~sca.rio Pascual de
» Frn.ncisco i\-Ia-rtí R0.cio..
2. .Cado,'? Lubiau .G:orbca·•.. 1.
Secclon de Infanterla
.... ~ONOS DE l'IEMP.a
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
n-inisterio en 21 de noviembre próximo pasado, promovi-
IJ. por el primer teniente del regimiento Infantería de
~:.;m Fernando núm. 11, D. José Iglesias Lópe:c, en súplica
' .. ~ que le sea de abono para extinguir el plazo de dos años
, ,~ permanencia forzosa en esa plaza, fll que sirvió en la
;iSlUa en el empleo de segundo teniente, el Rey (q. D, g.)
l·:; tenido ~ bien disponer que, con arreglo á lo preceptua-
' ..) en la real orden de 13 de mayo de Ig03 (C. L. núme-
r;) 7Ó), Yde conformidad con 10 resuelto en casos análogos,
:(, abone al interesado para 10i efectos indicados, los doce
: ·oe.:.:ls que sirvió en la citada plaza perteneciendo al regi-
;.:i~ ..:to Infantería de Melilla o6ro; r.
©~ o de De nsa
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\~;) t~~, t·lU ~\rl!)ln~ ('·uf.
:\(:\~l"~l.l ·~i~~tir!~~'!i\'i~ (;nZi.'lI(·111.
:",; i",-;:~-!C-'l' .:'fi; (~ d~\ la (~:dtp.
;";;1 ~.';:~d~'l' ·~\~:>.~·i~'annhi(~'·as .
{\trlc:~ t,~\\'i¡tl:lil:: .l.:l.~ I.;~cin~.
,'.>1111' 1;,1 ..·... ~In,: LI·'·'Ii.
('~l'hri(\l 1), l':~\ '.: ] 't'i"¡:l:l•
.\;,t(·nio }:~';·')(!:l. X;:~l'l1t:h.
.~·i~·!ll \\:lll:L. \"nll~r(l.
l·/jl:.:n l~·l,':;i;¡.-; S:IlTiú.
1)\-:.·~'!UI) ..:~!1:;~ r,'z ]~r~1.i·(\a~1.
1",~.. i.i.\.' ~cU.l~J ,:,1', Hlt,C'l'O ]}ahnnscs.
l"r~:!l~isco .:.\ ~:;.'L~i C\)PC.io.
_\uto:rlo l:rJj:~s Si~'rrn.
l.ltis JH;ID.('n XO\"t).
~': i(~nlú:=; T01.-:~lu Gar<'Í:l.
Jo,:ll11ll\ rl';~:ll1n C'liTiebo.
};ritl':' t o } )mú 11 ~::(~ll;'}l('Z Ln mac1ricl.
l)¿L,:,;c¡l~l.l ) ...1'1,;(,."; Seu:, .
j..ilwj'jo L;lSl.·;lnlc Ararubnru,
j;,lf:ll'l (i" ()(>:;08 L(jr(~~.
:ú:~lll.'el d,~ t~, nos~~, \~aTglls ..
.A!l~d Z;ll;;.i('u ,\.[clturra..
..-·r:~~~:'··t~l .. \.. l\'.lr:'~~ (-t(~ ~':~n\:·otnllYOr (tastillo.
(;\:';~''':~·1~~.:r.) ~)d.1·l:"Ú.:'l ~>'l~rn ...
..\:-:.: ..; ·."l_ ~ ·: ...~r~;,~:~.'~·,:l'io .i-~n~roH.
:;,~~).', IJ6i:~e:1. J~ac:l.
:'\ü¡¡:i;' HU- J;:<El'iot A ll'obclldas.
Si ("lE! '" H\ ·n·l·\i(le.~ )JOl'II.
Tomád S:tlli; Arllnl.
.Enrigt1c ~\Ia,."ol'~:n Okllol'n.
.TIic:t1'(:~o C:lIllpOS G;:ll·cb .
.Tl;~( I'ml<~t: dI' !.l:l'>il YilJOlbs.
1.'Y.IIIl'l· 'Cll \·'~'..ro-"I'·1 le,,']'("'I"I'"
..;\... . '.: . ,... ." "'1 ..... ·1- • ' , 'J ..
Lloy (111HZ:; l.';: :--;lli!Pl)ül •
.\i:: :lt!d XO~·;:·:.:;:I1>;"1 ¡II'Z.
.I~t;<.irj~·o J.\_i'l·!;~·~I!~) .:.'.f"tti.i.('z.
e: ni lh~J'lllO ¡-:,,: l't' (; ÚllH'Z.
,i oc:(' Zn.1¡:lb. Y:dd,'·.-;.
V:il.'lh \';\ lit'·,.; O1'i 1'''';:,~\·(I!Ji!~.·:;i.() J;:!!'¡ !i\l~'() .~l·:j'('z.
}'pc'!C',·-jco ~~:II'L:,i, {) Hn:·~~·~·z.
EnH~~·l\.'.ll 1~~(11·.: ()ro; :(~:~.
\ic('ato Lar:I(.'llt¡\ihl(),~tcn;:.
,J(~.:.;:~ l){:r~~/~ tl(·;·l~~,.!~~~·f:L ~h~.~~.:)"
~Fl'all('i:H~O '~ú('.1'(·.,~~lrll ·~l(ll\t(li.l¡lr'i.
lbú¡(,l Li.'C:\'fli:L: i: !·~I~~;('ll.
)1; l.!l\~el ,j i~ ~i:·llt~/. ~\.í.j1'(\..
JlJéltl :.)~··~ll\.=~)t~:'~ j)1~;:':f~-.~t"'¡rf'.
:r::~hd jI;\.r;íu d(~ Jn. :E::;c.'alci':L
.JOS\;~Ú llelH,;' ('(¡mez.
F(lix «(o 1~1 Hcvi~l. ::II:wr;1.
~\Ii;:;'I:el S<1nb Cruz .Jlllián.
l,u'i", T;:)Pl:t Ccbrián.
\' iccnte .L¡'\.t:)Tre G·on7..5,1<')';, .
Antonio L<:1rron<1a Prieto.
Hafac1 Sú,achez l'[l,rt'des,"
.Jos(~ Escriba,no Agnado.'
Fr::nósco ::\U, t"ien, 'Hnhig::lS.
CC-sar ':UIatt:flS Rivera.
LFs;:o Alvilr(~h Arc:nns Homoro.
Uasímiro fiall P(~t11"O ?lIarlíncz.
.Tasí, .Tn:'t.rcz G·onr.álc:~. .
H:t.i;~c1 Eotlrip:\!q; Cahrcr;l.
h:iiJro (¡;H1'\i(:~tEchovcTría~.
};nrtrilw Vl:nlüs pl'()sa.
·Ed¡t<.lr<.."lo 'l'\!'~:'a~';'a Y;:1i.~ltz,llc1a. _,s
Hnfad 1':¡lhr'·;: h·'HIZO.
HO'fvlio «"r"'ojo l,"/"'lIlO
Bar,:!·¡ Jlr,,·,"::l 'le-\]¡·;,;i;'I~;'. •
L ·.:.h C~I.·;t l . !.:':) j';tiltOj~¡.
H.:;l!!(')H S;;tr:':lCl'l l~(h¡L'Í"·lll'l.
.J 11:111 }'iS(:(~!' rL'urlte~'()." .•
,! llJi:í.1l 1':1]'(:1:.(''-; y. (i;Il'c:f,t Celada,.
ldLclll) {; 111!lTt:J'l} \IHTÜ\:t.
l<;li.g(:lliu /-;:'.1,I.m\a ZB,IIll,)r;·.lfiO.
Malllld ('lth'~r() LN~ml;t. .
J.~h>d¡n Garci L Flórez. .
Ltds I,Ci¡w~¡; nn.rbcl'O. "".: ,. '.:" .... .' .,Lui~ QQD,zulo YitorüL .::.,,', i'·. ~ ; r,,:' ,,' ....(:: ',' , ,
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RelaclM 'l¡!le se. cita
D. :Elisa,rdo Edc1 Uo,];·kncz.
» Pa,blo Pelia, Sú,!1t;l10z:
;) Fdipc Fl'TnÚndel. .\Ll ~·Líw;z.
;, Alejandro Hl'sltta. '::0:10.
:.) Víctor jJ:u:tín¡,;-: '·;t;\:;[w::".
;> E111'iqne AI.\,¡tl'Pii 1" 1.:1',':1.
~) 'Tj(~Pllt(~ ~i~d~ I:(,1lC,!.[().
» Evdio J<'()1"'I:IILclm-: (llli:li l'1'O.
)} llddons(} 1)(,1'1':1. l'·j::tl.
)) l~'1.l>lo G:1l.ofr<~ F;\l' :.(¡ 1lo
» ].';¡,llFJto Garel:!. 1'<:·'. ':l..
». Va.lcntín Ual:ll"~:~ '.\ror¡mte.
» Amadeo Sola Le:l '.
» .Tulio Snníl Snntb. ·d.
» Fidel de la Cner, La Fernández.
,j. José Schaffino A mda.
¡>,MnnucJ Ah-ure;¡; E ;pinostt.
n. E.1.11:tnlo }í"r,':'o ',' 1<1 ~;;t'lt:\ y C'::n.).
:-.\ J\fauue1 J\'(~ri\~r:' ~tn ,(l:l,':':i.
.) '\ l"lt.nl"l (''''.,;,,' "\';:~:'I"
:..., ·;.' ... ~~l:l· """'4 ~ ,,··· .. ,···fJ. ~l··:_.'·'··:'-:·
.... H ~ !() '.~UJ.i_l.\·,,~ /.h l \\;,1.
" D¡¡';ilL <-:.1';1"\ ::-!tl;l: I;¡";.,.
J' J~y·jqno B."w'h,,·:; C ..... ,·j··).
;) \ lC'o·.:k' '\ :l..';'CH e,. t'.
» E"'riquc Quitó.: n,':I¡lI:·;~.
i': H{'ct-ol' nl':UJ'i. "\.I:!" íl'''f.
::..Jo."(~ Cren,.; :'.i'. '';('{l .
:i ::\r:ll'~:ll!o :t\..:.¡.(.l' i ;;.. y,).
".) ~\,lnll.ncl l}~.\j· ..::~~d.i) (·.I~~.t ;".\l':~:-'.
~) ..·\ntl)ll~() \·v~·n ..: ~\i :::~~: (1;," ()C~1.
)\ )ranllPl l\:.'i:.::' y r" ::.: li~~ }~nlnl"~.
;\ Jllli.o ::'kule'~lr;j '( ..;i..~ :: :(~.~.
:~ Doutingo Sc{)r'-:~ ": ..~::"C~l:;.
'. Eluy ~\ [;1 n in ~;~ 11:' .
'. Jl1:1l.1. L~lh..a,::o.¡' U-,~ ¡:¡n:\).
., HiL1!'in OllJ( :'c..; iI :·:I:Í<l:!.'Z.
~) }[um¡c1 On;:,·:I. S ..l:, : Ji l.'.'(l.
., :f.'edro de ln:-: L((\¡:;':' j.L:;~·~~.L
., CTnillel'llJo b,x:"'\;:Y ::::ii~l':'Il"íI Sih-:~.
:: }brinno Fn:ltC':' J'.. :j.! II ";;~.
. ¡ -naftlel (~(Jln~l:'. ~l. ~~'t~: (,,!~·ti!).a.:': .\.t::~."'.Z:l..
" Ellr~glw F('l'!:(~,l<(' (,,,, ..:;, ,'l ::-'ine-K··llll::.
" Ricardo ~\.lÜ·'>'~ll :., (!I'.'-1'l'{.';I,.
.! Jo,,6 Fcl'l'('l' Uis1;,· ¡".
.' ]1('rtwrdo Hodr'i-::·(l{·: Ca!l;p:id.
~> J3.n Jltún 1',.;1,0 .1';').;'; (;.:\: ,1.
'.' (Jnrlo~ 1\.!Yar~~!·. (TL! 1'1.
» .Tosé P('n~¡, Alldro: l.
./ Hicanl.o llniz (lHt: '.,"';:.
» .J()~qníJl l\Icl'iOltC" ;'. ;··('.;,m.
>: Enrique 1'('1'l~Ú1Hic':: .\.... :111.
.> l"cc1C'ríco Y(,j:~¡n:·:I. '!"':!. '.~í.
}) .TlUlll Ikn·tlp 1-i. Z:l.L .'.-:! ~'.
;) ,JHan lf~Cl'H;í :,d( ' .. ~ ..\' .. ,;,~ :'!? ~~.
'~Jf(\rll~llld() (~(.~:: l. 'i: (, i .:-: t·. ,.. ¡.. '.
)i Luis Dut'lo Fu',t,
Jí~l<lritl J. ~ ~l.' (~> .i;';;~·"l d' i ~-~;O'''''"\í\lInr.
1.
Ciradar. Excmo. Sr.: 1.:-·~11) cor.¡,é;'-'!1(',;d;1 de Jo dis ..
puesto en la real ort1<:'.I circn;. '.- ,> I ¡ ,:,~ l'o'l\'ir;'.'l;)'C últilll(l
(D O nu'm 2'S', Al 1·)·,\, ('" ", .<) <", ha ""I'",'c1ll (:i''''on''''•• • ~+ \... \" \. ...' .' .' ':,' ~ .1' •• ,{ .. '\". V J •. :J .
á 1 . " 1 'f r • . ..que ( os .prl.:rlcros l:- n.:~,·:.f':' l·:(~ .i.l:.:·r.;lC~la ~<)rn!:rt~nCl-
(hs pn la SI~!Ulcr.tc ff~l,:c:"~:, :'.~ r"ín:'!~~!a cun 1'. L:'S:~!·(l{)
E .J l' "... ., \ ...oiel R(1ddgu('z y tCI'HJIIl:l '.'(!:-J : os.: \ ¡O¡:z;,;ez a:¡;¡·
rino Barutcll, se: If'S :tcl'edik '.:n el rderi:!o elll;'iko la dec-
tividad de 14 de ju'io de 19:4, ::'clii~c:;I~(kse ca t.al S(:;1-
t;do todos sus docureentn; y c:~n';eLinC!o¡;eks j,··s corres-
pondientes reales despachos.
De real orden lo digo f¡ \,", 1~. pa¡';} su c(lrH':~imiéllt(} y
demás efectos, Dios guard( ,j V. E. mUCh0!i a;-'05. :\fa-
drid 14 de diciembre de 19).\.
~.
© Ministerio de Defensa
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D. ::\f:\ Jl\id~:lll A~1I '" in Hiel).
ElIÜ\ill (;;'I'\'ia' ¡-;'It·j;¡.
.J'J<lltUíH :\rri:,;:I,:, 1:1:-:':1 n:)Jle~o.
:\J;l1l.l::'l~l:trt íll,':--:lJl]wz (':1;3101'0.
..:\U,il~ll!(t(\ ll(·;i~.l~\:-: :)\·'i>~';':.
,Edu.1l'<ln (:I:":li" Z;! b,d!a.
!t1 i!-"'u/'1 .:'Il\l~(J II il. }'''l'aú ll(le'/' de la· Puente.
C(la"t:lll('io ('l')'j'"lún L:!]WIW.
;-\(o('.(111d í1W ';(.'lTa Ji'.1 J~a lma ;,;c(la,
J:mliJiIl ,(\(,C'lo _\n<\n'll.
:Fe-rn:t;ldu ](:'(hnc1o ltual't-e.
Fr;lllci"C'o .J;:,·:it'r ,:lri:~ thlllZ.
lüc:mJo Znrícal":;lY (ll' Otaola y; Araua.
}'rallci~<:() :'\101'('111'" Dnnrte.
I~nfr("!lio TIf':>Cús .\larilb.
S ic'()lá~ Gonz{tlc¡, Deleito.
"i.ngd e l1nzúlez PiqUl~r.
EllJ'iq lle LÓj J('Z Ladrón de Gnevara..
)f¡1 ll\wl 1~"t.:1l1:t ::::(11ú as.
L¡;:l111h'o el(' l:iaro LadrÓll de ;Gnevant.
Alejantlru ~<l1g-:l<l() Bicmpiea.
J... lljs Hojas Pen1 ha.
)1'a n n¡o) ('nO'bolla OnilloY<ut-.
C:tdi.ls ..Q'l:'nümn. Hcrjauo..
.:'IlaUlwl ~(:in:~ Porl'(~';.
,',,' iCCllW eo:, üo,.-;a ,Yidosa.
:·l. naf~1el (leí Y:ll1c'..\Inrill.
", JO;~r¡l.till d~ .cHf:u'nc.he Yázqllez.
» .Lm" Bailllrez RamIroz.
.To~c- Hl'iWdoi~' ~in('hez.
1.ni", }Iú,.; }IOlllnl~óll.
H:llwíll Ü(' .:~'nl')lh '.~ en lltillana- é Idigoras.
.\nl,ollill 1{I'qncj:J-:10 l\oru?¡;) t.
E)~ri(lne L¡¡hoz 11>:',l'l'lml!IJ.
1'l'dro 1"';llli,;\lIl:! llaAparicio.
,loaq\;íll 't\;¡V;¡ZO (;':H<ty.
;Iose- Jl:ll'í:l, de ]lo!'lJóll y de In, Torro.
_\ilLIIUil' \lc Vm']([¡',.; Cl.'I·\'crD.
JJran1iu ](,) blus ]lui7..
Hie.::¡r([o ti UllZ{¡ l!'í', ti ni.j'~rrcz.
J'(~c\'O .!:;sp¡1üol ::\ ÍLi'w"., .
Ll'li,.; .\.rrii):,;-; Yit:Il!la.
AlI'l'l'<lo U;tl·c.Í:l, \' (~a;;11:J(t()l'o.
}\'rn;llldo };ZC:;l\· J1:'II's tre.
.10::" :1101': d(.':~ tire¡ lliz11.
J~lll'ÜJl)(~ ~:lIa· Gnrdn.
.To"t- .:'IId('llI~uz ll()lWl.
};lllilio J:;s[',(.'han .1101'<'110.
Hjc:lf(lo (;i Ild:ul U;Jl'(~Ú1-"
lh\lliglll) l"i,.;ccr '1.'01'11('1'0.
l~1'illlii-ivll Jfo1'o:.; J);.Il'oora.
J{:llllld Or~:tz Yolc.ií.
l';l,.;cl1:Jl C-¡¡'lIí" ~\rh7.1L
l{jC':ll'lln (;línll~z lJamaJloa.
.JliS" (;(JJlw:ó L;""Ha. .
H,UlJÚll 'J'alnlllllé:t l:'cij(JO.
An:"'d C;-¡rne['('l'o '1 larhallillo.
Vi<~('!li:J: Arin:-; AnaLn bl.'.
Yic·l'llh. A1;¡ilhi,·~tli Uúmoz.,
.\'1J'l'c·do \h rolo ', .. "[l'hÜ, ~'hs l.·íZ;llll·· ,\,°í~;'Illl()'ele }},pinosl1.
L ui s (fa reía, :\11 !(':I.
•}o;,,\Cjníll del ~()j;l(' o ()llz:íbz.
Hit','lritu (;olJz{dl'/' ~i('rra. .
ArLul'll AIWt;<(l };Ii,=,·".
.JU'il.i:llíü PU1'[c1:l ¡le, -';1 Llm·a.
Lni,.; dd Ca>'tillo JJai.iellzo.·
.TII:IIl 'P0n:z ] .ni,.:.
V" !<'J t (.í II el '-' (I ií; t :vr i1'a Jllla.
F¡:nlandn Lazo :--;:i 1\('llI'z.
» JI(J,,,', d(~ Ftlt~lIi,(':: t "')'\'('1':1.' ;~
» ~(d':I,..li:'uJ S: Il'<i. ,\1 < 'Jlt:lll<'J'. " I[
». ~a.]v;\(ltll' J.'I':n.'z ,"';l.lIla Colorutt' , ... ;,
li, ;rn inw !\\~lTU" Cl'I'( tú. •
II .;.\I:\rÜ~IlO ,'.;Ú:"ll'j\ lit; las Corti.nas 'AticAza..
)l AllJlJ'(~:;; \ 1cenll' (¡:<lIn. "":
II (Jnl'~O\ ~1011et:ltla AiJ:1ric:io..., :;J'~' .•
» .T-()S(~ ]~lws t'om". . ,.:, '."."
» Pe<'lro Ohva- JI:\ \'01. ";','
?~ Aug-el ele St:q ne~~d,S.errmJ,O. . . ~, .
- . -"1 :"" ~ ~ ...; • .Q.
16 dicieI:.lbre 1910
".-Ilo
"Z 'Rela.ción que se cita
,1 onq nln f );¡:2,';lllZIJ ~., i Il!"'ll(l.
:\1 ig-nroJ t¡;tl':lll Sllr"c\:t,
Fi<i(,l Sllúl'l':" j~:!I';lh"'!:I.
,Io:-l(' J;::;pj 11 11:-;:1 j'I'¡'¡:l:-;t'lI.
:::;(~n!,'ill (A;¡I}([IlY \'i(¡l,
l'c(Lro l{Olll:í ll' (0:11'1" '!I:I .
Ji'L'llcrieo .Jilll(·Jll'Z C:I [·rj!.
JUnll 1':l('&t'llí ,'\.1Jllll~;¡l';t.
•'ulio (fOllÓ.]¡:Z C'll[(HD1H.
Jbfad tlevillano Carv;¡jal.
AntollIo Torn',.; ];c::;t<t r( l.
,Juan Agu)lal' '1'01'1'0.-; Yiltl6sola.
O de fe sa
}ligncl }J¡,;'¡í¡l<'; "\l'O\ll.dra~!l·lil.
:..\1;1 lllld ~()l·" .. '. .~.¡; i \;; l'.
Eli'ilio ){:nü;1 'í.. ",;."¡,, I>OIllitl~o.
~\.]Jl)1Wll 1'(:1'1'1')" (::';'1'11.'. -
Lni-.; .:'IIore'tlo }~m-:Il. '.
Eüwutlo JkU':Htn l':':"l'lh:-:.
lbfa,d J~nl'::d(¡ eL";!!:!;'.
Art·urll lll'l"1".'j'O C")11l';lity.
Luí" 1.(1)(':'. Ol'lÍ/: dO' :-':;;:,-<'110.
E~I t:lJ;lll (; olli:úh·,: .."h;·¡ Í1~('z.
.JO;';I:' LaL-OlTl' UOEÓlt:-;~.
•Tml-ll Go1't:lz:1 1' ~\rl'i(lI:1.
)Ia-lllll'l };('ju,piClIt" :', '.:':1';0.
]~nriqne :l)¡t r>irn~~: ::\~~I~~nlrLLza.
Frauci::;eo .:'-illilO/' X¡)\':l::;.
JÜ:'{~ G<lrcü; AlTaro'z.
Arturo Rni:l; Y:ud:!.
)IallUl"l ~(l\.!·I¡r;' ].;1 comba.
)Iannd Chil'l'la _-\h'::J'.':~.
Jllliún (lc C<lstro 1\'1'1.''''
Fermin Erro/, }ICIW.
Emilio Al\'nl'~:()Jl7.(Jl'7. 1b~:11obc.3.
Cado;:, Dd~':I(i(l J~r:~l'kC'nblllT.
F{'lix }laJli~)l:u =\b rlÍn. .
Fernallcl0 PilH'llo ~()P'_''[:'ll:1.
J'llall ~o1(']' en ¡, ('lb,.
Xcmesio Yerow..'~j Jzqlli..)llO.
Jasó Carayer'l, ~\lon":o.
Emilio Horn"J!llpz Y.·... ·1
r):tllid ';ell;"JrI'Z(l;lit;;~'.
All',íannl'o PúralllCl (: lli.riÚll:.
Antonio Pl'il'tll 1\:["1',,,.;.
l~lllilio Día:,:-.'J 111'1';1 L·j,.:arn-.
.Tos(' HaBlO:' J,(II:l'i;. •
Jlnllucl Aki" "I'!:rri;l~a 1'1';1 r.~.
]gmtC'Ío l!'<'1'u:tnl·~I'!. 11-'11<::'1')'(..>";:1 Ga.HI~¡) de los
()obo~.
J os6 3Iir:1t!.<''': (;, )1l"~;lll'i:.
All(lr('f; A ";-¡, ll11r:"·Ill'L.
Luis ~oto' MII:-I. 'r;'.
}'rancisco A)):I\':I T:i:iz.
Alfredo AIH'U:-:¡'ln';I'':·I'.
.Jorg-<: d<: Lal·(J'I'{;t di,.;I"'l·t.
Iglla~i() C"!JOlJilll1 ::I,f;¡l"JllI.
J'ó,.;ú (.JlJ]}z(,l"z Ya!J:ll'iaIl1lal'ltidl.
'\•.1Httd1'id 1-1 dv dil'i¡·ltill)'" ll ... l~lj:I ....-"\;;n;:l'.
.. .. .
Circular. Excmo. Sr.: Como com;ecl1encia de lo dis-
puesto en real orden circular de Ir de noviembre último
(D. O. núm. 248), el Rey (q. D. g.) 3e ha servido disponer
que á los primeros teni<-ntt,s de ln!antería comprendidos
en la siguiente relación, qUl' pl'incipi;¡, con O. Joaquín Da-
ganzo Jimeno'y termina con D. Fe!ipe Serrano Tabares,
se les acredite en el referido empleo la efectividad de 14
de julio de 1905, rectificándose en tal sentido todos sus
rlocumentos y cancelándoseles 1050 correspondientes reales
despachos.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I4 de dic~embr~ de J910.
~.f~j :..-.J :j.) ~~J,~ ..:.~.LJ ~':':' ~.:},~ ~ZNAR
Señor •..
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1'.. r",,:·.·· ,"J;. 1,-:-: .\1""\" }'¡·tJl;¡·llt1l'h... ;~ "'l.,.
.:l..·.~tu::i~) ..\l·.:nl;~: ~\.r;!t<l. ".:.~ -'\"', .~;.
.. ·.. ill'-.Jl.jL) ·.i;;: ¡-, ÍJl,,:~ ::'eh" ¡'fino. .
)' :1:'f;. 'w¡,~'·o ¡ \i'lal;~o (lt, Cisnc;'''''' :JIan::;o :de ZÚ~
llJ~·H. . ;.. ,.,." ;;;.~~.;.\.'i ",::;" ...~!
:' Ellri'FIn ~::·.n Y'!i'~¡u .\\·íln.
,¡ .I()":l~ dL' 1<1 .;.;\!11<, '.' d.\.' la !Jama..
:) .T",-"(', ~\IO,'CllO l~n'Ji:i:
; l·-~\til'¡,.~ ·':':'.n:·i.<) .i~1~'i\.~11t~~. .~~-;
..' "hiulLú ~ .l.1{ln";·:z'l11(';:...
, ·Fr~I:3ej.s('o i .. (;·;'{~~ rJ'Clynr.
. }:: 1..1"111 d"l <",1:'.nii:'0. Lúpcz.
;- .LHi~ J!ad:)l~.i:_lg·~\l .i'~~pil!Q·f3a.. ~
¡, E:lriql1C' TO!l:t\,' LlICiHC'. .• ;::.
; ~\rallllcl Yicrn;\ 1'1'(; !>¡)~H.· . \: '. '. ,.~,
;' "\.li:rc(!o ,JiJ.':'Jt·l\C';' I}I;CtiH. ,':,". ' \~.
;: ,T(k(' Gil ,!., ."-hallc OnnaechC:l. "" ...'1 t ... >-
;) (:,1 du,; ::.\.I'.~l1bll"r )f:.¡ tnrann, , .... .\~ ....
" .TV:lq GÍll JI;¡J'\ítL'~'nj B:111cstcro;O. :'#
}; 7\[..¡l'l:wo Hui}; Ho,;. ...~~: '..
» Enriqw1 J.,:,r!(.;), Lon1)l'i,·1.
'>. Jo,,(' lle 1:1 tA{,~lbra .=dnrsl'11a. ,'. -,;. ")
» :\.lltonio 'f<l p{;¡, L6¡r,¡: .el.'l Rinc(ln:. 'j_
.) Lll~:4 ),fOlin¡l. HO(l1'i~I1PZ. .\....
» He'l'Uanl(: A,:1"iC'rü' ~{WllZ .<.le :ccnznno. '~ '''', .;
» ~bLllel :Fe Llor';u:".
)' TcMilo Hl'rIlÚllC~.C¡; P0J.'1.':~.·:. >
») Bnrique Xnn·úc!. Alb,:rcll.· "" :f;~ .". '\' ~_.\
» \"'CIlHllr;io :GlanL'ú ~\.g-IUJ.(:ra.. ':, '.; , ~. é. ~i'
» Eduardo Andr('s Adúu. ,~.~ \ -r,'-¡¡.
» Gllikrmo l1om~lr P.lTIH:'S. ...,...j?' .....:~ ....,..\~ ~..~.."i..:~ .•,'.;. .-;:..l.~,.".f
» l\Ial!lwl Gut.i(·rn:z :JIZtkliu. . . ,,:.
» J uan Orti;~ ::.\10nr,el:\). .,.. .'~'
)>. Fa \lUno Górue¡:; D:a;¡; Den'io. :.... "Ji ".:.~.'" '.>. \.
)} Guillermo Quillinna PLinto, '-v" ."
;> Yídm.· A"81!.'-l ;~\,drí~·1l<z.
) }fall1wl Ya1J::>'piu (;c;!.li:'¡.ll.
') GUil.lf'1'I110 _\r()Ul'\~l\ZD· 1'<17..
;) G('l'~'¿I;;jo Alo;::",) .i·;'~J.li.lll)!;!(.
» J1ícnrdo l;,!,·le.;i;l:i ':";lY,UTU.
» .JnliÚll Ji.lil('lW¡; ·:';ill;¡;-:.
» Edl1l11'1llJ el,' lt"h" :-'il'l'r:l.
1) Euriqnp ('<'rl'¡l\b .'\O~ll\'ira.
;> 1':1],[\) C,,\,'I('[:' ;"'\'i',·!r~•.
» ])ollliu!l:o 'S¡lid.l]lJ:ll'ilW Villantv'y3..
» Lu is 1\.dübllt.:¡ ÚU ~)im(,l"l.
» Fr;lllci:-ico .IJ)p:~r< nH"j·:IJU:llit(' •.
» Enrique dc.\ icol¡~,;; '1'e i:ici!'o, '.- ...
» .Tu<;C! d"l r.lt· 1:1 \'('~.":1- :JIulilla, ' I
,» J"o,,( ::,Iorei]o CarJ);111o. .~ ... ~~),
'~' .lo"ú de b, Ye',!'J, i'ú.rr;)ga..'l~, \;
;>. ]~m ';q nl~ E)'ill,Ú' r CJ:Jlú:;ll.'iez. ~; ;. :·~l.-<
):Jos(·(;,~'11Z<Jk!. Jkk.tu. j
».lellal'O COJ~·\·l!·~ .(:r('1l1:";ks.,. ' .'
» 1I1;"UlUcl d.c Ai-:-"'I1J~~ l' (. l'Xl"! do. "~ ~ '....
~) :MigllCl A<:!:nÍ!Tc L;:<'·~cr. . .,.:. '.'.'._:~~~ ;...........•..:.'. ":}} ~\fn \lllel Prilo ::\l;,da,;ú. ........ '. '.¡ :.;' 1
)' :Lui" Ar[ul'!l) ~~ckl'. ...)(~/.."... '\. . ",
/\l'U')'o S;Úl7. '/\)h:: 1¡na.·· ,,,'.. ""-';"
» ;\ ll'jHIlllro OS(',,,,; .\.i'lnt·,.,;te. "\.:~ ' ..~
» }f:liJlll'l ].'ulll:nwyOl' Hisl;l1:Jch. .":,,. '. \
:) iJlli" Salto Jbdrí.~Il(:í.. . -·'it:~.,· '~,
}) ..\.ilLonio UOllddcr. 1':1)\'('110" Arnd'C.h li.:'&.
) ])()J)ifa0Ío Gllit:l~'(~ 1r:1J.'tÍJ,c;z. "\. >
,) }:üll;nl!o (1,. Oyt'T:.:úbd 'J'ol'ralba. .-", \
» ~Ia 1ll.:81 ParcJes Tinoco. l, \
» lo'niEcise:) Jlcn(.ndez Ar:il.1p:o T)drcll. ~,¡
;) }bl'ciaEo C;o)"¡zú.Jc¡: V:\11<::,.
" '!('a~lro Llw::; l'L'fl);Il'l·";.
,.)\1,:11 _\il'dj;1" iii:t Elía:-:.
:i Ha;llón Sn \'lHl'll <1c- C~.('l·J'(·".
" ;\111.11nio Ln.ITill,t1'I' J.';, "l:l1:1 1.
.' Emilio 1'(''-111'');;0' J~('::;Pt1<:l.•
)~ Lili:-, (~:~ h'{,:. '·;:~~'..f.h··:~.
'\ ~.r~l·,ll¡t'( J~c..Lll-(J_~('"!r1t; lT~~ ..~'T.-!,"\.
.:-::.,j[:el 1'(1'(:1. Ul:I'I(:O p(J(lrí~·nr.z.
:Iialllld dl,' TOI'II TJlorio.
:> ,fnall ,JiJn('llc';\ OrL¡·:.:"<l.
.:' VaIc'l'i<roo Ihlbio Lc)>'ada.
;~ Eup.:enio 'rramhl~ll :Frunc(s.
, '0' " -
, • < ~.'.~ ;......11<"
Relaci6n que se cita
D. Delfín Verdtín Daly.
» José Tejero Eupin;).
~ Ladislao Ayuso Casamayor.
:> Pedro Gosset Ladén.
:> Justo Fernández de Pahlos.
» Emilio Salgado Tt>m~s.
:> Enrique Duarte Iturzaeta.
:> Fernando Correa Caiit:do.
:> José Yanguas C("'narro.
:> Federico del Alózar Arenas.
:> Leopoldo O'Donnell García.
:> ]o"é Romero Ca'1':\:l:1.
:> Ramón Esquiro,: Pir.ca.
» Angel Pulpeiro Dí~z.
:> Rafael AlIanegui Lusarreta.
Madrid 14 de diciembre -:l e 1910.
~ .
Circular. Excmo. 51'.: Como consecuencía de lo dis-
puesto en real orden circular r I de noviembre último
(D. O. núm. 248), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que á los primeros tenientes de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. DeWn Ver-
dún Daly y termina con D. Rafaci Allanegui Lusarreta, se
les acredite en el referido empleo la efectividad de 10 de
julio de 1906, rectificándose en tal sentido todos sus do-
cumentos y canctllándoseles los correspondientes reales
despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡
drid 14 de diciembre de 1910. l,
~N:Aa ¡
Señor ..•
D. }I:ll'i:1llo 1'l11',:J 1l1\1:I (\'l1,'í·\.
;.) Elhwrdo Alill:l1l,.;:, \il'~''''1¡>'
" :'. Ant onio \" illl ti 1>:1 Jh ¡j Ji n.
'). Ali'..!;"l )-"·l'ill·i11l1,'f. d.· ("(.rdll!¡a Or\'ol1S.
}~ ~\-Ll<-l'icoAilC'("'''; ~"nl, .<\l
}. Xarci::io G.n-o'Ía 1.11·:'':1ll'l'.:. ::UllrrÍC'l).I.
YJ _-\.rttlro ('Olu:í.kz \'¡l:':(rlL':~,
..... .e Luj.;; Ah'<ll'i'z (:t~ ~1I1.(,!tl<tyor y Ah'arc~ de S:)·
¡'.::. :.¡; .'. (l"!l11;ly! Ji' _ •.
» Cnrlos ('ll]1tl"Yib ~';;;I C'rn".
» Luí;; GOfizúll'z AllW)'.
~ Fcli11Q t3~n:\l!Q ~r,~lX'.J;c;:;.
~la(lrid 1-1 ele clíC¡l'lllbi"~ l,le 1~10",-Azunr.
Seiior...
Circular. Excmo. Sr.: Como conse<:uencia de lo dis-
puesto en real orden circular oc II de noviembre último
(D. O. núm. 248), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que á los primeros tenientes de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que !"rincipia con D. José Garrido
de Oro y termina con D. Antonio Ramos Pintos, se les
acredite en el referido empleo la efedividad de 13 de ju-
lio de 1908, rectificándose en tal sentido tocios sus docu-
mentos y cancalándoseles los correspondientes reales des-
pachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1910.
Belacz·fm. º~ S6 czta
D. J ose Garrido do Oro.
» Adolfo Torre::; .E:;ca 1'( .7..
51 Vicente Costcl1 1.07."1,.0.
}>. }lanuel Larraz 'J.'amayo.
" " "
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D. Domi!1!?'o Gonz~k~ Correa.
,. Migue(Arredond,.. Lorza.
~ Juan Vallespín Z:yas.
~; l~nriql'f;Tt:dda Lonell.
:> Rafael j\í:;,rlí Her; ,.,tcgui.
,. EmiHo Mola Vid,).
~ Tc::6 Co:o~ner lb:; ,ez.
=> 'Serg1o Artech'.~ L'Js.
» :-.larciano .~ :'1"7. lk Lhño Facio.
:> ~\rarmcl fJb;!:';-::;,. ()lT~6ñf'z.
" j;-s!: G:l!:.:a 1.0\1'·' .
',. . (':' . ._.,'0.
» J~utS I~H" A'\- ....,."
., ,\1,' ,- .:..... ,,, ...•
• - _d:l.t'U(' I...:all"j:t Diente.
.", Cl,dv:' '':;éircía X1•.. ·0.
f:, lZicardo Garda l'oveda.
» Angel Lópei.: Guurcl'o }1!randa.
• Antonio Fil0:\,'0 .i.{uiz de la Canal.
• Benignn Ferl'<:-r C:.bal.
,. I~vque .1)~th·~c:~~fj Graln.é.
) Francisco Rovira Truyols.
» l\lar..ueI V¡Ud,s;¡ Ci¡ón.
» Fra"c~sco Sena ..'.... moedo.
,. Eludio Carnicero Herrero.
» Antonió ~?nch~2' de XeY:'a Castro.
, Serafín Sánchez '; "uev.3<:lnt¡¡.
, )036 mllth Estch; icho
• Albero Loza~o G:sbcl't.
» Luis Arjona ~Icn' Ó.
) Fn:ncisco del Va~ie Marín.
:v Diego Fernández :)rtega.
:> Antonio Dur~n ;.. \;iir:7..
» Francisco Rodrí!'?: .ez Urbano.
» Carmdo Bel:o (·Isdn.
~ José Ai7.pllru ~Jil.:~ín Pinillos.
» Faustino Zalctívar Güd.
:> Aclelardo i\fance;¡o Luque.
» Ricardo Lciicado Vidal.
, Antonio Delicaciü Vid.ll.
, Daniel Tl;~íraca l\ ilUSO.
» Cregorio Espinó:;·l\.iclaura.
~ Enrioue l'ércz O'J)ena.
» (~uill~rmo Gurcía :{uiz.
) Umbelto G<lrcía .\Ionso.
" Juan Rcdond~) G;:··cía .
:> Benito de la Brcra Casas.
, 1\hnue1 }l,fartínez Sánche;: SIoreno.
, JO:';é de Peralta S.lbau.
~ Ladislao Cuadra'~·l S~nchez,
» Ramón Üu:ut Múnlc.rt.
» Rafael Praclo ViL:mayor.
:> Jer,ús Cirujecla Ga·)TosC'.
=- Juan G6mcz Pr:J'(~:. de :\:luniaín.
:> ]\f;muel l\lllñf~ ]\::a :Hnez.
~ Julio Me&tre f,':úL
l> Jesé Ro~ado Pagli~ry.
:> Ricardo Cab:t1!<: P.ll.)()licta.
» i\1anuel Loc;:a J\.:-ce.
~ Ju!io Rcus Gill ,:e Ai[wrnoz.
:> J~Lu; G()mc¡; l'ér~7. de Muniaín,
;> L1Ú~; Jev~n()js L;,l¡crn,:¡c!c.
~ }'aq:.ín Aih;.1rr:I'<n Arias de S.'Iavedra.
;/ j\'{f~t.:;tf.'. ~1.'dp ~,1·;·nil~~l.
;.' ~\l.~tf~i~ ~~f~~(~l:~~";~ : '...1;1.
:t \?"il:\~Ltt~ 4\I(lr(~':·~o ::.rural:o.
~ j·..,M.,; Die>. Mi¡'(i.
;) ·.'\llttJllio 1-'e;·n[;;,· :.'z Ik~ nota.
• 1':.:;6 Jill1t:n::z de la OrJen.
» Enrique (;un;·;::1::z gcbenrt.
~ Lni,; Godd Llo;:i.'.
~ ~{¡'¡l;Iud F~rfj;h i\)ey-ttla .
» !\doH'o Cál1~ncj;,. (1e la Cuesta.
;> JllSé Alvare7. EnbJ;u.<\.
r
..
A.r.NAR"';' .
* .•• '
'Relaci6f% 'que se cita
D. Luis Cc.rreas :Mol1forte.
» Julián García R(~~r<!s.
9> Vicente V~hro Casai1és.
l> Frant:.iSGP, Rui;: Sall:a<:]]a.
:> f·,.aq\lín Olivares Hei.
l\' !osé Aymat Marcea.
., Angel Maldonado Cotona.
» José Pazos lvlendieta.
~ Roberto G6mez ele SaJazar Orduña.
:> Antonio Uguet Torres.
~ Eladio Mangada l"IU.
~ Ildefonso Garrido Tudrla.
~ Felipe Sánchez l\odríguc::z.
) Francisco García Rodríguez.
» Fernando Guerrero Parrondo.
.. José Jayme Sánchez de ~,I?drid.
,. Luis Miranrla NlÍiic7..
» Claudio Merino ~':p:.].
:> Alberto Gal'ri:L (;arabís.
:> Luis Ortl·g-a C~·Ja(:a.
» Alvaro l'dayü Bona!.
» Juan Ropero Ca!o!'~~e.
» ,\lario C,)wez J~elllón.
~ Juli,in Ch<.tcc·1 :"To~nl::.
" i\11tonio CPIl"·,,,;t ~~an7.
» Anastasio Ik;~ih, \fu.-ci:tnn.
» J.lJquín S:ínche7. .1 krv:i~.
) Casia.lira (jarcia ~·-.::o.
» Isidoro (;O;11.:'<1,::Z :\·.~¡ilid.
:> Dionisin Pareja Arenillas.
;¡> Eugf:nio Egea Crr¡~c,).
) Lorenz.l C~;lrcia Pe·!o.
• Geut'd·) Cerc...~:Wl,} Rttf'lircz.
» Cados :\orciia Ecl1evcrría.
:1 l{amón Bartlett Zaldívar.
J
.... XIadritl H de diciembre l10 1\)10.·-:.\7,pnr~ . i
i
~
; "1
: -~ ..
U. Adultu L,')pl' ,; <11' ;;;,)['[;1 e; Ilíi('rl'l'z.
') JO~(I1:in 'l'0Hl'IH·· P('f' Z ~1\O¡ln('.
~ Jo~<'i¡¡íll l't'fli!ch,; rt';~llmml.
~ '.K:lrciso .Y iihl6Jl 1)Ulll' 'riz.
, ;) Ag-Il1:'tín },'crn(! lHÜ-:t, ('h ;i<UTO Ambort.
:' J OSÚ :JIa.rtílll':': _\ ~'l i ~ 1E l ~·:l.
:.. TilllOkll ~\lÚl'I'Z llr~jÚ!iez..
:.' Lcop"Uo Y,IU", T~l' r:1g ..·l .
:.1. Cúmiit!o 'Chi:.;¡ L~'ilÜ¡;r-b.
. ':.~ I'ra!l('\~("'O 1~f'.\·(\;--: ,. il1n !L.li.l',·n.
~; }':ll~i]i~\ ~\Ipzll¡Li~:1 # ••'..~l .. il.~ljr:t.~.. .
.• C:lmi.l.n l'l-l-R:Út l'ol;,··:iPj, y Ca:'tnl1,'.
;' j)iuuj:üo l-l!('(~t :~. ('~'l'~ ¡ .":r':::z.
) .Tl'llio 3'Iichdl'l1;\. L!::lL
:i Fernando SCll1(;ali') llcllÍ! ~'?'.
) ,Juan Utbilw, Chdi.
) .José GÓlllC~ ~a-w('.¡bnl.
». /\.lltonio Hamos I>iut¡.;;:;. ./
Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dilO- •
nucsto en real ordcn circular de 11 de nov.iembre último
(D. O. núm, 248), el Rey ('1' D. g.) E~ ha !'en'ido dispo-
ner que á los prim'~rcs tenientes de Infantería comprendi-
~los en la siguiente relación, qt;C principia con D. Luis
Correas Montorte v termina coa D. Fernando A!varez
Holguin, se les ~cre~-iit~ en el !"cfl~rido empleo la efectivi·
dad de 13 de julio de IgO!), rectili-::indose en tal sentido
todos sus documentos y c~~ncd' nrioseles los corr~spon­
diel1tes reales d~spachos.
De real orden lo ciigo ;~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios r;1.1arde á V. E. muchus años. Ma-
drid 14 de diciembre de 19!O.
S.::fior...
©Minis o de
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Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci..
miento facultativo que remitió V. E. á este Ministerio en
23 de noviembre último, por el que se comprueba que el
teniente coronel de Infantería D. Juan Aliaga Ramis, de
reemplazo por enfermo en esa plaza, se encuentra restaw
bleeido, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al in-
teresado la vuelta al servicio activo; debiendo continuar
de reemplazo forzoso hasta que obtenga colocación, con
arreglo ;i lo preveaido en el arto 31 de las instrucciol'les
aprobadas por rcal orden de 5 de juni~ de 190¡ (C. L. n~
mero IfH).
Pe real orden lo digo { V. ~. para su cono~imientoy
Circular. Excmo. Sr.: Como conseouencia de lo di';-
puesto en real orden circular de II -de noviembre últim0
(D. O. núm. 248), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispon: r
1 que ~ los ptlmeros tenientes de Infantería com;.>rendin'. s
• en la siguieltte relación, que pr:, .•:ipia con D. Hilaría \t -
1cente Castro y termina con D. Ricardo Fajardo .Alle"'_~"se les acredite en el referido empleo la efeetivid'.d de 3 ( :o
Iseptiembre de IgOg, rectifictndose en tal sentido tl'tlsus documentos y cancelánuos::lcs los correspondi-::ntrealt's despachos.
J 'pe real orden lo Jiga á V. E. para Su c:Jno..:!, ni~n-~(I J
á C' t D' , á' r I' h - . ,¡ c1em s eL~c os. hJS gL,aru~ v., '.. mue. os aeo:? }.,'.
¡ drid r4 de dic.iembre de Igro.
t AZNAr.
i
., Señor•..
'"i'••
.....- . ;~.
11 lit 1lI
DESTINOS
D. Pedro Navarro Villánueva.
,. Artmo Molina Rodríguez.
» Antonio Durán Touchard.
,. Rafael AguiJera Maurici.
:> Maximiano Albarrán Santos.
,. Manuel Maldonado Rato.
» Francisco Planas Tovar.
» Manuel Galtier Lozano.
> Joaquín Gonz'ález Gallarza.
,. Eugenio Castellary Herrera.
» Ricardo Alvarez Maldonado y Diaz Canseco.
:lO Enriqut' ViUalba Escu<l&ro.
,. Cados Octavio de Toledo Cos-Gayón.
,. Arturo Torrecilla Urbano.
,. Arturo ~~evueltaFernández.
,. Calixto.\1ontaner Menénc!ez Arango.
,. Joaquín Gual VilIalonga.
> Juan Arce :Mayora.
> José GraCia Ruiz de Alejas.
,. Fernando Alvarez HoIguín.
Madrid 14 de dicieLlbre ele Ig1O. AZNAR.
R.tlacióJi Ijue ~sc. ,cita
D. Hilario Vicente Castra;
,. Carlos Aynat Ortíz.
,. Julián Cogolludo 6Warcía.
,. Javier Ortega Induraín.
» Ju,an Garrido García.
,. fosé Fernández de Guevara Mackenna.
» Man uel Hazañas González.
,. José Garda Agulia.
» Fernanúo Cases Ruiz del Arbol.
]) Emilio Pascual del Pobil AmeHer.
,. Manuel Macias Ramírez.
> Luis Contreras Carrillo.
~ Enrique Cano Raggio.
,. Ricardo Fajardo Allende.
Madrid 14 ~e diciembre de Ig10. AZNAR
D. Valentin Chico Ginés.
> José Lorente Garganta.
~ Manuel Barrado Sampa!.
,. Mariano Verdi~uier Pineda.
» Aureliano de Castro Carril.
]) José Kúñez Ferrer.
:» Ignacio Estévez Estévez.
,. Olegario González Hernández.
,. Carlos Suárez Alvarez.
~ Manuel Pérez Almendro.
,. Fernando Hueso Ruhio.
,. Bruno Ibáñez Galve.
, Ram6n Soriano Cardona.
,. Fernando Romero Gallisá.
) Le6n Fernández Lamparero.
,. Enrique Casado Veiga.
'1 Enrique Sordo Avecilh<.
~ lú!i~ de Querd Masats.
]) Joaquín Enjuto Ferrán.
,. Carlos 01Í\~er Ricdel.
;o Joaquin Cabanye~}lQUns.
» Juan de la Cruz Péret.
~ Manuel Cores Cant~ra.
, Braulio de la PorU:la Sancho.
» Luis Izquierdo Carvajal.
) Eduardo Araujo Soler.
) Fernando Roddguez Borlado Martínez.
, I!?aac Labrador Gallardo.
:> Carlos Pirtto;; Ruiz de Alcalá.
lO Alberto Cuartero Lo?;FOílo:
,. Valeriana Laclaustra Valctc:.·,
,. Julio Andreu l~omero. .
,. Dionisio Xavarro Ortiz de Zárate.
:> Lázaro Gonz1lcz Gutiérrez.
) José de la Cerda Uipez MoIlinedo.
,. José Lucio Vilkgas E~;curl0.ro.
~ Vicen:,,:: Herrero SantaC"'lría.
,. Guillermo Prieto Mada:;"ú.
,. Manud García Llano.
" Juan Dkz ~'liró.
» tucio Conz:Hez Ta1>las García Herreros.
" Ramón de la Calzada Bayo.
:b Luis Garda Povcc13.
» José Ferrer Rodrigaez.
,. Jesús Jiwénez Ortoneda.
:> Luis Chac6n Lozane.
,. Carlos Ruiz Garda.
» Ram6n Rodríguez Llamas.
;) Alberto Moreno Garda.
,. Antonio Bardaxi Moreno Navarro.
,. Miguel Solchaga Zala.
,. Ricarco Corrás Cazarla.
,. Luis Alonso Orduña.
,. Antonio Miláns Herrera.
» Daniel Prats González.
» Manuel de Juan García.
,. Isidro Navarro Manzanares.
lO Carlos G6mez de Salazar Martínez IIlescas.
~ Ram6n Pereyta Vela.
» Mariano Barbasán Cacho.
,. José Múñiz Vizcaíno.
» Emilio Moreno Aguilera.
.. Servando And:eu Guerrero.
» Luis Rodríguez Casademunt.
" Ricardo Monet Taboada.
,. Antonio Montis Castell6.
,. Luis González García.
.. Francisco Balanzat Torrontegui.
,. José de Landa y de Le6n.
,. Luis de Malibrán Escassi.
:o, ~ieardoSufrez Alvarez.
" lldefonsó de Orozco Atvarez Mijareli.
© Ministerio de Defensa
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1
_.".:2 ífV RESERVA GRATUITA .....~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el obre~
ro de 2." de la Brigada Obrera y Top0gráfica de Estado1}'Iayor1 en situación de reserva ::ctiv<'.., y en la actualidad
1 ofiei~l 5·° del cuerpo ~e Telégraloll, D. C6sar de Most~yrín
y Dial-Peco, l::1l súpl1Cd. del empleo de segu:1do temente
de la reserVa gratuita de Infaderb, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder á la petición dd interesado, por reunir
las condiciones exigidas en el caso 2.° del arto 2.°, parte 3·&
de la ley de Ó de agosto de 18$6 (C. L. núm. 324); de-
biendo disfrutar en dicho empleo la antigüedad de 7 de
noviembre próximo pasado y quedar afecto ti la Subins-
pecci6n de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarc.e á V. E. 'J1uchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1910.
..,1''' *, ",),""
AZNAll
Sr:í'ior Pres~clentc del. Consejo Supremo de Guerfá y Ma-
rina.
SUPERNUMERARIOS
Señor Capitán general de la primera r¿gi6n.
• * ,.
Señor Capitán general de la quinta reg:6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Arsenio Salvador Gordillo, pertene·
ciente á la reserva de Huesca núm. 77, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pase ¿ la situación de super-
numerario sin sueldo, en las condiciones que determina el
real decreto de 2 de agosto de 1839 (C. L. núm. 362); de-
biendo quedar adscripto á la Subinspecci6n de esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1910.
.. * •
'~"~':''l ,." MATRIMONIOS',:,'1..,~J
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
:gento del regimiento Infantería de Borb6n núm. 17, Anto-
nio Carmona L<Íp~z, el R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado pOI: ese Consejo Supremo en 30 de noviembre
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con Maria de los Angeles de la Rosa
Navarro.
De r":al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'Y iemás efectos. Dios guarde á V. E. nluchos años. Ma-
ú6i 14 de diciembre de 1910.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(>"ds efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma--
i~id 15 de di.ciembre de 1910.
. l., I~ " ~N.GEr< 1\ZNA~ ,.;.
~;effor Caf'i1án general de la cuarta (~gión.
:::~ñores.Capitán general de la tereera regi6n y Ordenador
de. l?agos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 14
r' :,1. ach.:?!, se ha se'rvido ccnf~rir el mando del bata1l6n
\,' ~zadores Alba de Tormes núm. 8, al teniente coronel
'''~l r~gimientoMallorca núm. 13, D. Plácido Pereira Mo-
¡·;'.1.~e.
d.~~;:'is ef(~etos. Dios g'..larde á V. E. muchos años.
(!';d t4 de diciembre de 1910.1_:(:= F\t~u
S;,;:'ü:tr Capitán general de Baleares.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
" • 4
Excmo. S~.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento dd regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53,
Lt'1'.•lirlo Lozano Paz, el l~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo
iT1~:)l'lllado por ese Consejo SL:premo en 30 de noviembre
pr ':;,;mo pasado, se ha servido concederle licencia para
ccntriJer matrimonio con Jorja Zuza Sotés.
De real orden lo digo :. V. E. para su conocimiento
y '!cmás efectos, Dios g:md,e á V. E. muchos años.
l\ú:I:id 14 de diC!~lllbrceb 1910.
AZNAR
S.:fiC'f Presid~ntc del CQ(}s<o S~:premo de Guerra y Ma-
rina.
S,,:¡or C2,pilán ge::;,er¡tl ::le la sexta regi6a.
'" * •.
.., 'ti:!
SecclCn de Arlllleña
EQUIPO y 'MONTURA
Circular. Excmo; Sr,: Can objeto de facilitar el
abono del equipo que ha de entregarse ti los sargentos de
Artillería que asciendan á s~gu['.d(1s ter.ientes de la escala
de reserva, en virtud de lo dispuesto en la segunda parte
del artículo 17 del reglamento de II de junio 1908
(C. L. núm. 105), c:l Rey (q. D. g) ce ha servido disponer
que á partir del mes de juI:o último, y en lo sucesivo, los
cuerpos interesados se pasen directamente los cargos co-
rrespondientes para el abono del r~ferid() equipo, con ar;-e-
glo á la siguiente distribución por baterías, que deberá re"
gir ínterin subsista la organizacióll actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de diciembre de 1910.
AZNAR.
Excmo. Sr.: Accediendo ;í, .lo solicitado por el sargento
{le1 regimiento Infantería de Menorca núm. 70, Antonio
WrJol1 y Busquets, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
ir;~Ol'madopor es~' Consejo Supremo en 30 de noviembre
p'. rJxil\lo pasado, se ha servido concederle licencia para
en ,t.·al:r matrimonio con Merc~des Barber J,·Tus.
Ik rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<1. '1:'-;<1 efec!.OR. Dios guardt. á V. E. muchos .iños. Ma·
el-ir! q (;e dkicmhre d·; lQm.
Se'ior Presid"'r:te dl:'f Consejo S:lr::~mo ele Guerra y :\'fa-
ri.na.
5'","or Capitán gencl'al de Baleares.
Señor...
Disf1'ibuciÓ1Z r¡IU se cií,¡
Seis regimientos montados de á 6 baterías; d 2.0, .:;.0, ,:;.0.
7.°, S,o y 9.°, á ':;,3 1 pesetas POI' kllcl'Í:I............. 191,16
Un regimiento mixto de b baterías. .i ,~.31 id. ~tna........ 31,86
:'1ueve; rcgin1icntos !n()nlado~;ele tí. .) J'.I~':'l·ías; el ;.(1, .1.1l, (j.'\
10.0 , 11.°,12." Y I~." Y d l." ," ,\." lit- JI10ntat1:l, ti S,31
peseta,; por batería :.......... 191,16
Cinco 1Il1idade~ {l ;1 bateríns; el 2.° de moota'ia, gl'l1po del
Campo lit: (iihr;l!t:l1' y mixu;;: <\1: ,\i:II1()n:a, ,,[cllorca
y CClIb, ¡í ~,31 I'c~(,t:t:: v"r b,tl ")';;'... .•. •.••••••. . 53,10
sds idem de una bnterí:l; l'l'gimÍl'ni" 'le Silí .. , C~l1adas.
Tenerifc, St=>ment,lles, Parq¡:!" l11.í'.'i1es de l\[clil1a v
Celita, á 5,31 pesebs una :. 31,86
Comisión Central de Remonta... . . .. .. •. •• . .•. . .••...• 0,86
Total , 5°0,00
Madrid 14 de diciembre de 1910. AmAR
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SeccJoil de IUg2nJerns
MATERIAl: DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á b!E'n apro-
bar el proyecto de instalación de una sucur~al de farma-
cia militar en. el cnartel de Cab..l1cTÍa J\.~ esa capital, y dis-
poner que ellmporte de su presupuc3tü, que asciende á
6·500 pesetas, sea cargo á los fondos de prc;uuctos sobran-
tes de la venta de medicamentos.
De real orden lo digo á \.F. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dics guarde á V. E. muchos año.>. Ma-
drid 14 de diciembre de 1910.
AZNAll
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 26
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) h.. tenido á
bien aprobar una pr(Jpuesta eventual del ITaterial de Inge~
nieros (capítulo ¡.o, "rticll1oónico del vigentepresupuesto)l4'
por la eH'.'.1 se asigo,," á la coman.dL'ncia d~ Ingeni~ros d~
San Sebastián 7" peFetas con destinQ ~ 1<' ob!'a corno au-
mcnto á la partid~ que tien.e concedida para entreteni.·
micnto corriente de ~d¡ficics militares de Vitori,"l (número
721 del L. de C. é 1.); (:.l)teni~ndose la referida suma, ha-
ciendo baja d~ otra i~ual ("o lo asignado actualmente á la
misma comandancia para la cbras de reparación de.l cuar-
tel de Laguardia (nt:m. 282 de! L. <le C. é 1.)
De real orden 10 di!"",? á V·~.K para su conociroien to y
demás efectos. Dios i~arce á V. E. muchos años. ,Ma-
drid 14 de diciembre de 1910.
AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 14
del actual, se ha servido disponer que ei subintendente
militar, ascendido, de esa Otdenaci6n de pagos, D. Pedro
Lampérez y Romea, pase á mandar la quinta Comandan-
cia de tropas de Administraci6n 1\!i¡itar y á desempeñar
el cargo de director del Parque administrativo de sumi-l nistro de Zaragoza.
.~ De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
• * •
~.i 11 AZNAR
Señor Capitán general dE:' la quinta regi6n.
Señor Ordenador de paROS de Guerra.
AZN.dR¡
-..
l.'
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DESTINOS
\
Señor Capitán general de 1.. sexta 1'egión:
Señor Ordenador de pag0s de G,terra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ap."o·
bar una propuesta eventual del material de Ingenieros (ca-
pítulo 7.°, artículo único del vige:lte pres:..Jput:sto), por la,
cual se asignan á la Comand¡".,6a de Ingenieros de Ma-
drid 1.481'29 pesetas para obr,,:; de reparaci6n e~ los
cuarteles de Boyerizas, Retamar y Perreros, de El Pardo,
y 760 á la de Algeciras, para los gastos ele escritura y de
inscripción del cortijo de Buenavista adquirido por el r.~­
010 de Guerra; ah~nci6n que se sufragará como inclufd.r.
en la calificación 3.~ del arto 17 del vigente reglamento de
obras; obteniéniose las 2.241'29 á que .asciende la sum<l
de ambas cantidades, haciendo baja de "241'29 en lo asig-
nado al Centro Electrotécnico y de Cor.nunicacior.es para
la obra señalada con el núm. 146 en el L. de C. é 1., Y de
2.000 pesetas en lo asignado á la Comandancia de Inge...
nieros de San Sebastián por real orden fecha 3 de octubre
para obras dc repa.raci6n en la caseta ocupada por la
Guardia Civil á inmediaciones del puesto de Behov~. Es,
asimismo, la voluntad áe S. M., que por la pagaduria del
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones se entre~uen
en la de la Comandancia de Ingenieros de Madrid, las
241'29 pesetas de referencia y que la de San Sebastfán
gir~ ciirectamente á la de Madrid 1.240 pesetas y 760 .á
la de Algeciras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 d~ diciembre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generc.les de la 9rimera, segunda y sex-
ta re~iones V Director del Centro Eleet.ro'écnico y de
Comunicaciones.
AZNAR
• • •
.. . '"
Excmo. Sr.: Examinado el proyecte' de instalación de
pararrayos en el polvorín del cerro de San Hipólito de esa
plaza, que remitió V. E. á este Ministerio con su escrito
d~ 25 de octubre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido 6.
bJen aprobarlo, asf como su presupuesto, importante 800
pesetas, que deberá ser cargo al m¿¡terial de Ingenieros.
De real orden ~o digo á V. E. Fara su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. :\1a-
drid 14 de diciembre de 19 ro.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Excmo. Sr.: Examinado el prcyecto de desviación
de la cañería de conducci6n de aguas al Hospital militar
de Carabanchel, en las inmediaciones del paseo de Rosales,
que: V. E. remitió á este :Ministel"io con su escrito de 21
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenino á
bien aprobarlo y disponer qu:: !>u presupuesto, importante
13·140 pesetas, ~ea cargo á los fondos del material de In-
genieros.
De real orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
dem5s el'tetos. Dios guarde á V. E. muchos años. rl'!a·
drid 14 de diciembre de 19ro.
,.' ; ,; '':''] ~.. JUNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. 1
1
1
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 de
mes próximo pasado, relativo á ob~as necesarias en e
horno de cocer pan instalado en la Ciudadela de Jaca, e
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que jas mencio-
nadas obras se dec!eren urgf:ntes y comprendidas en la
calificaci6n 3.a del arto 17 del vigente reglamenfo de obras
del cuerpo de Ingenieros, y que cn virtud de lo que dis-
pone el arto 18 dd mismo, se redacte por la Comandancia
de dicho cuerpo en aquella olaza d presupuesto de las
mismas y la corre~pondiente propu'~!ita eventual. Es al
. propio tiempo la voluntad de S. M., que el importe de las
obras de referencia se satisfaga COTl los fondos asigna-
dos en el presente ejercidü ü la comandancia de Ingenie-
ros de Jaca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. muchos años. j'da-
dcid 14 de diciembre de 1910.
o de
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~
drid 15 de diciembre de 1910.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
ti continuación se indican.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera
giones.
.. '"
'AmAR
y quinta re-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1910.
AZNAJi
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima re-
giones y de MeJilla.
Transportes que se indican
Establecimiento remitente I Número 'l cla~e de efecto. Eato.bleeimiento receptor
1
P . 1 d A t a d E lo 146 fusiles Mauser modo 189::, en estado de recom-¡arque r~glOna e r. e arce na. ¡ . .. .
¡_posl¡cdlO¡~..... "d'.................•...........• ,Fábrica de armas de Oviedo.Id die "d At a d::\1 rn· 1.361 ..,en l .em e a om. e r. c. e 1 a... 43 ~ carabinas ::\Iauser modo 189." en íd oo. • • • • • • • •
I í
Madrid 15 de diciembre de 1910.
---------_..~."'..·4!IIBII _
AZNAR
Secclfin de SaD!ila~ HllItu
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedien io á 10 solicitado por el vete-
rinario primero D. Joaquín González Rold;ín, con destino
en el rC:'gi:niento Lancf'ros de España, séptimo de Caba-
Hería, el Rey (q. D. g.l. de acul'cdo con lo informarlo por
ese Consejo Supremo de Guerra y ~1:arina en 9 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D," BaHomera Lecnona dI' La:rea.
De r~al orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás ('fe,tos. Dios g;l<lrd~ :i V. E. muchos años. Ma-
ddJ I5 de diciembre de 19IO.
~<\ZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la :5exta regi6n.
© Ministerio de Defensa
S~tr.Ión dn JustIcln V A:untos generalES
PENSIONES
Circular. Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
á lo prevenido en el real decreto ele 22 de julio del a.ño
pr6ximo p;¡!'ado y reales órdenes circulares dictadas para
¡:u aplic:::dón en 4- d~ agor;to siguiente y 8 de noviembre
(lelll\ismo (D. n. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien
conceder, con carácter pl'Ovisiona!, la pensi6n de 50 cén-
timps de peseta diarios (: las csposa~; de individuos re-
servistas c"rl'pr~lldinosen la sigl1iente relaci6n, que em~
nieza c¡:,n Hipóiib1 Carballo Blázquez y h;rmina con Ra~
útela S..inchez Fon~eca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem;';s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 14 de diciembre de Ig10.
J\zNAlt
Señor ...
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AzNAR
~liJ~Jm! r:~ w~i:·:r¡~Klj~ R2cluiu~t~tl~~ y r.~~ruo~ d{'-;i~!.~~!
;t CCNTmnACION EN ~':L SERV.!CIQ r/ .
y REENG•.e..r~:I·rES
Excn:o. Sr.: El' ,,:s:a de la!" ir,:"Í¡\acia:: promovidas por
el '-::ah,-' y ;:;'n~~;\:¡~;:: d. ~ ~::.s C('".D1i::~·~::1·~'~;,as ái.:' PR~' C'\lí.'rf'O 'l~¡e
S'~ dtan en :.:l ~':t~i1icnte relad61C', q'..lc cemiel1z,. con I\l,,-
nuel D::vilaVila y conc1u}"~ con E\·<:...i:i~() L6p":z r;u;zo,
en rúplica d~ que f,e les conceda, CO;!lO gracia e-;;pecial, la
;~es('isión d·.:j c0mpzo:r,'iso qUf: tien:::n contr¡,;:,lo por el
·tienpo y cr, laf. :eC:lac que en la m:sma se les asigna, el
Rej ('l' D. ~".) h::, ten:lio á bie:1 acceder á la pdición de
los inte~·esa·;-l.os, con la condición que se det~rm:na en las
reales 6rdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
n.1 291) y:iI de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo
reintegro de la p:lrte: pr(:,porcionai tid premio de reen-
O'anchc rCcó'bidt' y 1\0 devengado, en harmonía con lo que
prece:Jlúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de
r880 (c. L. núm. 239).
De real ord~'.¡,; lo rUgo ~. V. E. para su conocimiento
J c\em:'is efectos. D¡o~ g:na.rde á V. E. muchos añO!.
Madrid 14 de diciembre de 1910.
Señor Director gcr.eral de la Guardia Civil.
t
: Señores Capitanes generales de la sexta, séptima y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra,
n.e!~ióft 'que se cita. .,,- •..... . .-
4
4
4
Alioi de duración!'OMBRESClftses(;<Jms :1dallClas
'1""" d.l "mp"m'"
¡DIa Mes Año
---------1----1----------'1- 11----
Coruña •••• , \.CitbO..,' .••••••• ~~;>_n\lcl D;~Yíla Yil~ ....••.•.•••••......•••. 1, 10 n:a:zo 1910
nu.~·~os GuardIa .••••••• S.I~:~~tO Al.~'m~cz A.raus ' ., ..•.•.•.•. I¡ 20 ~j¡c:cmbre 19081
O,'edo Otro E,an~to LO.)eL GUlZO "1113 Jumo 1907¡
M".drid I.I de diríC::1brC' de 1910. AZNAR
jAZNAR
AzNAR
... ... ...
• lo' •
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para proveer una vacante de ca-
pitán de Infantería que existe en el Colegio de huérfanos
de la Guerra. anunciada por real oden de 3 del actual
(D. O. núm. 2.p), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
tiÍgnar para oCl1pada, al capitán del batallón segunda re-
~erva de Tafalla nlÍm. 80, D. Casimiro :Molina Ruíz.
De red orden lo digo :'i V. E. para su c0nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de dicicmb,e e!e 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán g·"ilcral de la quinta reg-i6n, Presidente
del CODSP.jO d~ Administraci6n de la Caja de Hué:la·
nos de la Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
Seiíor Director general de la Guardia Civil.
Sciíores Capitanes generales de 10. segunda y cmllta fe-
giones y Or,lepu'Jor de pagos de GlI::rra.
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido por el Capit:ín
f;'eneral de la cuuta región traslado de residencia de;;de
H¡lrcelona á Córdcba, al capitán de la Guardia civil (E. R.)
D. Eduardo Cañ:7ares Morcillo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresado oficial quede afécto
para la reclam<lción y percibo de sus haberes á la Co-
mandancia de Córdoba del citado cuerpo.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efect(ls. Dios guarde á V. E. muchos arios. ;'.'1a-
ririd 14 de. diciembre ele 1910.
l!:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha tenido á bien (lis-
poner que el caritán D. Ramón St:rra Ovejero, :1!lcenc1ír!o
.~ este empleo por real orden de 3 del actual (D. O. nú-
mero 269), continúe de!lcmpeñando, en comisión, el cargo
de profesor en 1:1 Academia de Caballería hasta fin de
curso, con a1'1"~glo á lo que preceptúa el arto 5.° del real
¡·,~gió:1 y O..d'~na· ..¡, decreto de 4 de octubr€ de 1905 (e. L. núm. 200).1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
DEsnNOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Se;·.or l'tovicario ~(~ncral Castrense.
Se;.()('eS Ca.pitán general ele la p.d:-.-i·2i·U
dor de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el capitán de ese
CllC::pO (hoy comandante) D. José Fernández Rodríguez,
C01L':a la real orden expedida por este Ministerio en 17
d~ :,b¡'il últiúlO, por la Cjue :le cont;edió á D. Pedro Do-
mingo Villa /SI empicO' de coma'lc!ante del citado i:1stituto,
la 'Sala de lo Contencioso-administrativo, en 14 del mes
próximo pasado, ha dictado en dicho pleito providencia
del tenor literal siguiente:
~Se tiene el actor por apartado y desistido del recur-
SO~ devuélvase el expediente al Ministerio de que proce-
ti'e varchíve[,e el rollo:..
\' ha1)lendo dispuesto el lxey (q. D. g.) el cumpli-
rn;.' ntn <!e la preinserta pn1 videncia, de real orden lo di-
~:o :. V. E. par::. :'11 conocimiento y fines consiguientes.
Di,')s guarde <i V. E. muchos años. Madrid 14 de diciem-
bre de 1910.
SeGor DJ:ector get'..cr3.1 de la Guardia Civil.
...... '1'
c.xcmo. Sr.: En vista del es:::rito que V. E. dirigió á
esb 11in;s~erio en ZÓ.del mes próximo pasado, manifes-
tanrlo haber propuesto al presLJítero D. Luis Salmer6n,
rCf:!·.:ente en Alcalá de Henares, l)nra substituir ~I capellán
sc{;'¡ndo, CC:l JC-:itino en ('1 n~i¡'.1· iento Lanceros de la
Re:.,:!, 2.D de (:ah<'.!lcría, D. l\:!;.nuC! Ma.·tínez y i\'1aj·tínez,
ql1~ se h.llb .:isji.-ntamlo SCif; re, :,C3 de lic~ncla (::~'l el cx-
b'a' jct'O,,.) Rey (e¡. D. g.) ha 1.C:1iC:o á hien aprobar lo
n~!-"l?lto por V. J~., con arrc~~l.:, :110 prevcnit!o (;n 1:1 1',~':1
o\'(~:n dc· ;•.; ,le j'.mir, ele I()02 :1'.1,. núm. l$!i), dehiendo
pe¡":;!>il' d l,;·,'sCtno :;¡::<:l'iIlO ·d m",dio sueld.o 'illC nI ca-
pcl':ln sf'~nndo d,~ l.'ckrcnd'l c:;'..·\·~~:,:~(l\l(h·,con c:argo :i la
nÓllina del miSnl0.
D~ j·,~~t (;rct. n lo digo á V. E. para /,;u conocinif'tltn
y ccm;;::; (>} ..r::V.·;. Dios gllal"¡;~ ~ V. E. mu-;!-'.os aflos.
IVf¡¡·lrid !4 d~ ,1.:;;i(';nbrc de 10) 0.
, ,
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D. O. núm. 276 IG diciem;)re 19i:O
, ""......_. • ...~____..'.... W"t..".... .,,,~_.~
• ", 'Ir 'Ir "
¡ti Jofe de 1ft, ,;ccc¡Gn,
'hlafllSél ""l. P4ellte,", o·
Ci¡·C1t!a1'. De orden del Excmo. Sr. J\'1inistro de la
Guerra se convoca concurso para cubrir una plaza de
maestro principal del Personal del material de Arti11€:Tia,
vacante por fallecimiento del que la ocupaba, que d~be
.ser cubierta por un maestro de fábrica, con arreglo á lo
que dispone la real orden de 2 de julio de 1885 (C. L. nú~
mero z94).
Los primeros jefes de las dependendas har~n s~b:::!.' ~
los maestros de fábrica el derecho que ti~nen para tomar
p~rte en dicho conCUl'SO, á fin de que los que se cOllsic1~­
ren COI! méritos suficientes para aspirar á ella, promuevan
instancias dirigidas fi. e-ste Ministerio por conducto reryla~
t · t dI" el ,. bmen 'ano, an eE e ala 1:: e enero pronmo.
A la3 instancias deberán acompañarse copia del aeta
de la junta facultativa del establecimiento en que sirvan,
en que se maniñ~ste si son acreedores á tomar parte en
el concurso, y de las hojas de servicios y de hechos de los
interesados, así como de cu;;:ntos docum~ntosacrediten
sus conocimientos.
---'..--.........._m.:_IHl;ll".-t·..... _
DISPOSICIOHES
la la El1vsecretaria y Secúinnes d~ fst6 mmsierio
y de las Dependencias centrale~
SittlOIl de ArIIllerlu
YACANTES
_ El !;p.nNnl Seeret'~rto,
fedenco, de. A1a.('a.ric~gl1.. ; ...
MadrH 12 de dici('mbi"~ de 1910.
COi1sejo Si1l'temrl de GU~¡:i:a y~;¡¡;;:ltlli
PENSIONES
CirClti~1i·. Excmo. Sr.: Por la I'resid¿:~ci: (.le r'ste
Consejo Supremo, se dic~ ,;:on esta :.-.:cha i la Direcl,('in
g('n~ral de la Deuda y Clases Pasivas, 10 sig-uient;,,:
"Este Consejo Supr<::~o, en virtud de las facu!bdes
'1.\;(' le están conferida.s, h:~ d::clarado con derecho á pcn-
sl~n :1 .los cOIP?re~d:dos en la siguieúte relación, tlue
prinCipIa con Cata1tr,a S~rrano Montero y termina con
Eugenio Iglesias GÓmez.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados, como comprendidos en ~as lCYf:s y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias' y desde las fecha;; que se consiO'nan en la su-
sodicha relación; entendiéndos~que los pad~es pobres de
I?s causantes disírutarán el beneficio en coparticipación y'
sl.n nece5¡da~ de nueva declaración en favor del que sobr e-
Viva y las Viudas y huérfanas mientras conserven su ac-
tual estado».
. Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente o::omu-
meo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguie !. .D' d á V E .n.es.lOS guar e .. muchos años. Madrid 12 de diciem,
bre de Igro.
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ESCALAFONES
"~J
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el capitán
de la plantilla de esa Dirección general, D. Benito Pintado
Alcubilla, en solicitud de que se le conceda autorización
para publicar mensualmente una escali11a del movimiento
del personal de jefes, oficiales y sargentos de ese cuerpo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1910.
dem{lS efectos. Dios guarde á V. E. muchos año$.
drid 14 de diciembre ne Igro.
Señor Capitán general de la sGptima región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Academia de Caballería.
LICENCIAS
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-
jar en buques mercantes, concedido por V. E. d"urante él
mes de septiemhre último, en Yirtud de las facultades que
le otorgan las disposiciones vigentes, á los individuos su-
jetos al servicio militar comprendidos en las relaciones
que remi\:i6 á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1910.
Señor Director gener-al de Carabineros.
AZNAR
.* * •
OBRAS CIENTIFiCAS y LITa~ARIAS
Señores Capitanes generales de las regiones, Canarias y
Baleares.
~'.
.
Cirettla¡·. Excmo. Sr.: Vista!a instancia promovida
en ro dé octubre ültimo por el comandante de Estado
iVrayor D. Víctor Martín García, profesor de la Escuela
Superior de Guerra, en súplica de que se declare de utili-
dad para el Ejército la obra titul:lda e Estudios de Arte
Militan, de que es autor en colaboración con el capitán
del mismo cuerpo, profesor auxiliar de dicho centro de en-
sei1anza, D. Francisco Gómez Souza, y de que se adquie-
ran ejemplares de ella por los cuerpos y dependencias mi-
litares; teniendo en cuenta el mérito y excelentes con-
diciones que concurren en la expr~sada obra, su impor-
tancia doctrinal, las provechosas enseÍlanzas que de su
estudio han de obtenerse y la conveniencia de difundir
Sll conoci miento en 1;) instituci6n armada, el Rey (que
Dies guarde), de acuerdo con lo informado por la Inspec-
ci6a general de los Establecimientos de Instrucci6n é In.-
du~tria Milita¡", hR tenido {i bien declarar dicha obra de
utiiidad para el Ejer.:ilo, y disponer su adqt:isición por las
bibliotecas y centros dd mismo, así como recomertdarla oí
los cuerpos, aunque sin carácter obligatorio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1910.
i ..,
S~ñor",
\l::I erio de Defensa
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(A) Se ¡"s tm::;::!:::~,1\ peas\óll ,j'le por rer.\ rr.len do 26 de mayo d'l187G se eone~d!ó á Sil m:<ure)' vlnd'l d<:l
caUS1\Jltc, D,1l E;~!.'·.}~lil·~;,\ E .ig.'):-ri .\9 .Ap·:;:~~,:;,uf1\, ~ que l.or ft\llccimieuto dJ ésto. nll.° dI} dit~ip.mbre <le 1009, Be
elleucalr" V.,.~~"tc; pere¡:"("do!~por :,a:·ted I,;ur,les. d~bl(J:ldo llel~mula~"o 1,. paTte d" l~ q1lU r..Ue..es. ó l'ia:dll
EU ~,)ti ·,·,t l.... "i,.~l, r:l f:l\·.~r (~1'1 'lUto ~:ll':"".n'hoJL Ó ]a (':ln~:nve. ~in Yl~~e~llt}!(l (1~ ~;:I···"O S'~fl:li.~lnif}nto.
l,~.' ('.':'Ill ('Urdli;cr l'h. ;¡¿· ..:h(~l:: cva :'" ....J!l~~H;ivll de reilltc~.:~~rn! E!h·:do 1.119 1.,\:.Ühl... ;,1.n~ qun l)(~:,~ibiercll, 1:1 nI
cnu"nnto npnr·'clt~:'·~ (') I:W ncre:\ila:o F~l 0.xi~~.';'·:llchl, fiCo. c:Ifl.lqnt~rl1. ','1 1\ !fUr ,:.1) (1110 ftl,-=iuIL. r.o,") :i:.;.t· r':'·~:a"1(.;) ~!J.l_ll­
t:m (!1l P'!tn. Co:t\!, l'''Hu de la. C"bcza, ¡¡ÚDl•.1(l, prlnelpul. derecho..
Madrid 12 de diciem1Jre de 1910..41'. O., El G¡;p0.n:l secretar;'), :U,rr"./I'.:,T.,:,r.
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·1 los individuos repatriados que figuran en la siguiente re-
lación, que da principio con el sal'gento José Valle García
y termina con el soidado Federico García Luján, se servi-
rán comunicarlo á e.sta Inspección general, á la posible
.brevedad.
1Iadrid l.:J. de d;i.;iembre de ~9ro.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la documentarla instancia promo-
vida por el soldado licenciado de Inf::.r,terfa Doming.,
Antonio Sánchez Lfjpez, en SQlic:tud <k que S·:l le conceda
el rdiro que por SlH aíl..'r, de servicio le c;)rrf~s¡:>onda.
'Resultamlo ].l0T la lic.:r.::ia ab:>oluta original qu~ á rUcha
instancia acompar,a y que compulsada con su filiación ha
resultado en lo esencial conforme, que el solicitante pres-
tó sus servicios en el Ejército duraRte un ailo, siete mcst's
y dieciEc¡s días, válidos para optar á goces pasivos.
Resultando que por certi5.caci6n expedida por la Di-
recci6n g'eneral de la Deuda y Clases Pasivas, se le reco-
noce el abono de siete apos, diez meses y veintitrés dbs de
servicios prestados en el Cuerpo de Seguridad, que le son
acumulables para 10s ef.:etos de retiro en virtud de lo
dispuesto en la real orden cir·;;ular de 30 de abril de 1901
(C. L. núm. 91).
Considerando que sumados ambos servicios dan un
total de nueve aííos, seis mes'·s y nueve dí.J.s, y para poder
obtener el mínimum oe retiro son necesarios veinticinco
años de servicios efectivos, según así exige el real decreto
de 13 de noviembre de 1832 y real orden de 20 de no-
viembre de 1854; .
Este Consejo Supremo, por aCUerdo de 22 del pasado
noviembre, ha tenido bien desestimar la pdici6n.
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y el del interesado. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 14 de diciembre de 1910.
El General SecretarIo,
Federico de Madariaga.
Excmo. Seííor Gobernador militar de Lugo.
•••
InSDecclon general de las Comlsfones liQUidadoras
del Ejército
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos Ó comlSl0nes li-
quidadoras ti que hubiesen pertenecido en la isla de Cuba
© Ministerio de Defensa
El InS1J~c! :-.~ g~nor81,
Artttl'o Alsilla.
R.elación qll~ se cita
Sargentos
José Valle García.
Francisco Moreno Gual.
Soldados
Cándido Santohonte Tena.
Leonardo Gerardo E"teban.
Vicente Alcibar GÓmez.
Nicolás Tejeiro Quiroga.
Jesús Liria.
Francisco Fernández Castellanos.
Bernar<Íino Rodríguez Bascuriaña.
Pedro González Inc6gnito.
Miguel Juan Domínguez.
Manuel Rodríguez G6mez.
José Andrade Pereira.
Ventura de Tena Acedo.
Gabriel Sandoval T onico.
Florentino Rubira.
Ram6n Pamies Fort.
Ramón Campos Rodrlguez.
Emilio Carrión Montero.
Antonio Fernández Alvarez.
Federico Ga.rcfa Luján.
Madrid 14 de diciembre de 1910.-Alsilla.
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